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Ketersediaan dana di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2019 untuk 
pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan secara 
keseluruhan sebesar 10,5 milyar rupiah, sementara alokasi anggaran turunnya 
hanya sekitar 20% dari keseluruhan anggaran yang diharapkan. Artinya itu hanya 
sekitar 2,1 milyar rupiah yang dipastikan bisa didapat. Oleh karena itu dapat 
terlihat jumlah desa yang akan ditangani tidak seimbang dengan dana yang 
tersedia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan besarnya bobot aspek dan 
kriteria dan memperoleh urutan rangking alternatif pembangunan SPAM 
perdesaan di Kabupaten Tulungagung disesuaikan dengan pagu anggaran yang 
tersedia.  
Metodologi analisis data yang digunakan adalah, Analytic Hierarchy 
Process (AHP) terhadap jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada 16 
responden dari orang-orang yang mengetahui dan terlibat didalam pengalokasian 
dana pembangunan SPAM Desa Jengglungharjo, Desa Pucanglaban, Desa Talang, 
Desa Keboireng, Desa Tugu dan Desa Gondanggunung di Kabupaten 
Tulungagung.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, didapatkan urutan besarnya 
bobot aspek yang dipergunakan adalah aspek teknis (A) sebesar 0.301, aspek 
usulan masyarakat (B) sebesar 0.174, aspek biaya (C) sebesar 0.404, aspek 
pengembangan wilayah (D) sebesar 0.121. Sedangkan bobot kriteria untuk A1 
sebesar 0.676, A2 sebesar 0.091, A3 sebesar 0.233, B1 sebesar 0.077, B2 sebesar 
0.128, B3 sebesar 0.335, B4 sebesar 0.460, C1 sebesar 0.099, C2 sebesar 0.422, 
C3 sebesar 0.111, C4 sebesar 0.367, D1 sebesar 0.273, D2 sebesar 0.394, dan D3 
sebesar 0.333. Sedangkan urutan rangking alternatif pembangunan SPAM 
perdesaan di Kabupaten Tulungagung adalah Desa Talang bobot 0.364, Desa 
Jengglungharjo bobot 0.218, Desa Pucanglaban bobot 0.169, Desa 
Gondanggunung bobot 0.102, Desa Keboireng bobot 0.089 dan Desa Tugu bobot 
0.058, prioritas hasil AHP merekomendasikan pembangunan SPAM di Desa 
Talang sebagai prioritas pertama dengan menyesuaikan pagu anggaran yang 
tersedia, yaitu sebesar 1.5 milyar rupiah. Sedangkan pembangunan SPAM 
perdesaan yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan dana, maka dapat 
dilaksanakan secara bertahap pada pengalokasian sumber pendanaan lainnya. 
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The availability of funds in Tulungagung Regency in 2019 for the 
construction of the overall Rural Water Supply System (SPAM) amounted to 10.5 
billion rupiahs, while the budget allocation fell to only around 20% of the overall 
expected budget. This means that it is only about 2.1 billion rupiah which is 
certain to be obtained. Therefore, it can be seen that the number of villages to be 
handled is not balanced with the available funds. This research was conducted to 
get the weight of aspects and criteria and obtain an alternative ranking sequence of 
rural SPAM development in Tulungagung Regency adjusted to the available 
budget ceiling. 
The data analysis methodology used is the Analytic Hierarchy Process 
(AHP) of the answers to questionnaires distributed to 16 respondents from people 
who knew and were involved in allocating funds for SPAM development in 
Jengglungharjo Village, Pucanglaban Village, Talang Village, Keboireng Village, 
Tugu Village and Gondanggunung Village in Tulungagung Regency. 
Based on the results of research and data analysis, the order of magnitude of 
the aspects used is the technical aspect (A) of 0.301, the proposed aspect of 
society (B) is 0.174, the cost aspect (C) is 0.404, the area development aspect (D) 
is 0.121. While the criteria weight for A1 is 0.676, A2 is 0.091, A3 is 0.233, B1 is 
0.077, B2 is 0.128, B3 is 0.335, B4 is 0.460, C1 is 0.099, C2 is 0.422, C3 is 0.111, 
C4 is 0.367, D1 is 0.273, D2 of 0.394, and D3 of 0.333. Whereas the ranking 
ranking of alternative SPAM development in rural areas in Tulungagung Regency 
is Talang Village weighing 0.364, Jengglungharjo Village weighs 0.218, 
Pucanglaban Village weighs 0.169, Gondanggunung Village weighs 0.102, 
Keboireng Village weighs 0.089 and Tugu Village weighs 0.058, priority results 
AHP recommends SPAM development in Talang Village as the first priority by 
adjusting the available budget ceiling, which is equal to 1.5 billion rupiah. While 
the construction of rural SPAM that cannot be done due to limited funds, it can be 
implemented in stages to allocate other funding sources. 
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